بررسی تاثیر مکمل یاری خوراکی الاژیک اسید بر کیفیت زندگی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر
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نوعی اختلال در عملکرد روده است. استرس اکسیداتیو نقش قابل توجهی  IBS)1) سندرم روده ی تحریک پذیر ساابقه و دد: 
، این مطااعه با هدف بررسی تاثیر مکمل یاری اااییک اسید  EA)2در این بیماری دارد. با توجه به اثرات آنتی اکسییدانی اااییک اسید)
 طراحی شده است. IBSبر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به 
تقسیم تصادفی  با استفاده از روش نفر بیمار واجد شرایط 44ی کارآزمایی بااینی دوسیوکور، تعداد ر این مطااعهد دا مواد و روش
 181 عدد کپسول یک یاو )گروه مداخله(  EAمیلی گرم  181حاوی کپسولعدد  یک روزانههفته  8به مدت ساده به دو گروه تقسیم و 
ادآمد یحاوی آرد گندم )گروه پلاسبو( دریافت کردند. در ابتدا و انتهای مطااعه، پرسشنامه های دموگرافیک، فعاایت بدنی،  گرمیمیلی 
تکمیل گردید.فاکتورهای آشییفت،ی، پاسییی های اجتماعی، ن،رانی های سییلامتی، تصییویر بدنی، ارتباطات، روابط  سییاعته 24خوراک 
تکمیل (  IBS  3(IBS-QOL-34بیمییاران رسشنامه کیفیت زندگی وییییی هیت روزانه توسط پجنسی، ممنوعیت غذایی و اختلال فعاا
 استفاده شد. 21نسخه   SPSS Statisticsها از نرم افزار  افتهی یآمار لیو تحل هیتجز یبرا گردید.
درصد(، میان،ین سنی  48درصید، زن  22در ابتدا و انتهای مطااعه به احاظ فاکتورهای تن سینجی، تفکیک جنسییتی )مرد  دا یافته
(، دریافت مواد غذایی و میزان فعاایت بدنی در دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت 23/32±84/2و داونما  22/33±33/4)مداخله  
(12/1P> در انتهای مطااعه، مصیییرف .)EA باعث کاهش معنی داری در میان،ین امتیاز کلی ،IBS-QOL نسیییبت به ابتدای شیییده و 
(. با توجه به نتایج تغییر معنی داری از احاظ کیفیت زندگی در گروه  P<12/1کیفیت زندگی در به صورت معنی داری افزایش داشت)
 (.<12/1Pپلاسبو دیده نشد)
 ثبر طبق نتایج مطااعه، مصرف پلی فنول های غذایی مانند اااییک اسید، احتمااا از طریق کاهش استرس اکسیداتیو، باع اساتنتا: 
 گردد. IBSبهبود عملکرد روده و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به 
 
 اااییک اسید، کیفیت زندگی، سندرم روده تحریک پذیر، کارآزمایی بااینیواژه دای کلیدی  
                                                 
1 Irritable Bowel Syndrome 
2 Ellagic Acid 
3 IBS- Qualiy of life 
